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La presente investigación tiene como finalidad determinar si es necesario incorporar el Síndrome 
de Alienación Parental como causal de Suspensión de la Patria Potestad, ya que hoy en día es un 
trastorno que nace en el contexto familiar cuando una pareja decide separarse o en todo caso 
divorciarse, siendo que uno de ellos ejercerá la Tenencia y el otro progenitor un Régimen de 
Visitas. 
La presente tesis, permitió realizar un absoluto estudio de las bases doctrinarias y legales sobre el 
Síndrome de Alienación Parental y Patria Potestad en lo que respecta a la suspensión de ésta, 
obteniendo información en diferentes materiales bibliográficos, a fin de poder lograr alcanzar 
resultados reales y aptos para debatir una posible solución a la situación problemática. 
La metodología que se utilizó es una recopilación de información a través de la observación de la 
realidad social, entrevistas a especialistas en la materia y análisis de documentos, y un tipo de 
estudio de diseño descriptivo y por su fin aplicado, lo cual nos lleva a obtener los resultados para 
reafirmar la necesidad de incorporar al Síndrome de Alienación Parental como causal de 
Suspensión de la Patria Potestad prevista en el Artículo 75° del Código de los Niños y 
Adolescentes, ya que este síndrome afecta  la personalidad y libre desarrollo del niño, niño y/o 
adolescente. 
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The purpose of this investigation is to determine if it is necessary to incorporate the Parental 
Alienation Syndrome as a cause for Suspension of Parental Rights, since today it is a disorder that 
arises mainly in the context when a couple makes the decision to divorce or simply chooses for 
the separation, so one of them would have to exercise the Tenure and the other a Visiting Regime. 
This thesis allowed an absolute study of the doctrinal and legal bases on Parental Alienation 
Syndrome and Parental Rights regarding the suspension of the latter, obtaining information in 
different bibliographic materials, in order to achieve real results and able to discuss a possible 
solution to the problematic situation. 
The methodology that was used is a collection of information through the observation of social 
reality, interviews with specialists in the field and analysis of documents, and a type of study of 
descriptive design and its applied purpose, which leads us to Obtain the results to reaffirm the 
need to incorporate the Parental Alienation Syndrome as a cause for Suspension of Parental Rights 
provided for in Article 75 of the Code of Children and Adolescents, since this syndrome affects 
the personality and free development of the child, child and / or teenager. 
 







La familia es una unidad social, que con el transcurso de los años ha ido perdiendo poco 
a poco su concepto principal respecto a lo que se consideraba el término familia, ya que 
en un primer lugar estaba conformada por padre, madre e hijos, la sociedad se encuentra 
en constantes cambios dándole un nuevo concepto a dicho término, lo que conlleva a que 
investigadores y sociólogos en el tema reconozcan hoy en día hasta por lo menos cinco 
tipos de familia. 
  
Siendo esto así, tanto las ciencias sociales y humanas sostienen que el concepto más 
complejo y difícil de definir es el de la familia, por la diversidad de tipologías que se 
puede reconocer, entre ellas: la familia nuclear, la familia monoparental, la familia 
extensa, la familia simultánea o ensamblada, la familia fraterna y la novedosa familia 
multiespecie. (Salas, 2015), como bien se puede observar los cambios constantes que ha 
tenido el término familia, que aparecieron otros conceptos que abarcan el mismo. 
Sin embargo, en el presente trabajo nos toca encaminarnos en el tipo de familia que tiene 
como protagonista a padres e hijos que derivan del mismo vínculo consanguíneo 
reconocido por la filiación, siendo uno de los principales derechos que gozan como 
padres, el cual es el de  la Patria Potestad, siendo ésta una institución de gran importancia 
ya que es reconocida tanto nacional como internacionalmente, los padres al procrear 
deben cumplir con los deberes y asumir sus derechos que de por sí les corresponden, 
siendo la Patria Potestad uno de ellos, sin mencionar que es el más importante por así 
decirlo ya que dependerá la toma de muchas decisiones concernientes a sus hijos, para su 
bienestar y sin vulnerar ni transgredir los derechos del menor.  
Ahora bien, hoy en día la Patria Potestad como institución, siendo aquel derecho que les 
corresponde a cada progenitor tanto padre como madre, se ve resquebrajada, por el solo 
hecho de ser padres, debido a que se ven muchos casos donde se hace un mal uso de este 
derecho que tienen como progenitores,  como consecuencia del divorcio  en caso se 
encuentren casados y/o separación de los progenitores, en caso que sean convivientes. 
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Para delimitar y centrarse en el problema que se está investigando, es necesario 
conceptualizar algunos términos y enmarcarse en el tema central, los mismos que son 
importantes  para el desarrollo de la presente tesis, nos parece entonces pertinente citar lo 
que señala Bolaños y Marrero (1998) manifestando que: “La patria potestad, la tenencia 
y el régimen de visitas son parte de los conflictos legales tras la ruptura de la familia”, 
pues como bien se dijo al romperse ese vínculo entre progenitores, uno de ellos tendrá 
que ejercer la tenencia, y el otro un régimen de visitas, sin embargo ambos ejercerán la 
patria potestad. 
Mayormente, cuando esto sucede, es decir cuando se da la ruptura y deciden separarse, 
quien lleva la peor parte son los hijos, pues ellos tendrán que ir a vivir con uno de sus 
progenitores y visitar  al otro, pudiendo decidir cómo se llevará a cabo la separación y 
con quien vivirán los hijos, teniendo en muchos casos que la madre quiere ejercer la 
tenencia y el padre solo podrá visitarlos, muchas veces por falta de acuerdo entre ambos 
progenitores no logran resolver el problema, pues existe una pugna por ver quien se 
quedará al cuidado de los hijos, dejando en este caso que el Juez decida y pueda dar 
solución con la única finalidad que nadie salga perjudicado, pues los hijos son los únicos 
que sufren en esta situación donde ven distanciarse a sus padres, ya que lamentablemente 
piensan que por su culpa, sus padres se separaron, en la mayoría de casos es un poco 
difícil  poder tomar una decisión al respecto pues el menor quisiera compartir su vida con 
ambos padres como es de costumbre, sin embargo hay casos donde existen preferencias 
solo hacia uno de los progenitores, no obstante, otros menores aun no asimilan la idea de 
poder vivir lejos de alguno de sus padres. 
 Como bien se dijo, la Patria Potestad es un deber y derecho de los padres, el poder 
alimentarlos, educarlos, criarlos y sobre todo darles la seguridad que como cualquier 
menor de edad necesita, no dejando de lado señalar que los hijos deben sobre cualquier 
pronóstico y ante cualquier situación que pueda ocurrir, el de respetar por encima de todo 
a sus progenitores, no dejándose llevar ni influenciar por ninguno de sus dos progenitores, 
ya que muchas veces la separación se da por desacuerdo o por culpa de uno de los 
progenitores por cualquier motivo que haya sido, sin embargo uno de ellos, se siente 
reprimido y enfurecido por la separación, que tratan a como dé lugar que el menor piense 
cosas malas de su progenitor, trata de meterle ideas con el fin de que poco a poco vaya 
apartándose de su progenitor hasta tal punto que no quiera ni verlo. 
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Como se puede observar los deberes y derechos entre padres e hijos se deben cumplir de 
manera mutua, ya que estos son necesarios para formar una sociedad saludable, estable y 
sólida, si ello no ocurriera se estaría atentando gravemente la finalidad de la Patria 
Potestad. En ese sentido, la base constitucional de la Patria Potestad, institución familiar 
de vital importancia, no solamente atañe al plano privado sino tiene repercusión directa 
en la sociedad; por ello, implica un óptimo cumplimento de los derechos y deberes para 
el bienestar social. 
 
Se puede señalar como las principales características de la Patria Potestad, que es un 
derecho personalísimo e intransmisible porque nace de la relación paterno-filial; por 
tanto, no puede negociarse ni cederse, solo cabe la delegación a terceros los derechos que 
derivan  de la Patria Potestad, como es el caso de la educación y cuidado del hijo, donde 
en ningún caso implica transmisibilidad, irrenunciable, ya que no cabe la posibilidad de 
dejación voluntaria porque va en perjuicio del hijo, admitir lo contrario, sería abrir la 
posibilidad de liberar los deberes impuestos por las normas que la regulan, posee interés 
social, siendo una institución propia y única de los padres, por naturaleza alcanza 
exclusivamente solo a los padres, sin posibilidad de extensión a parientes ascendientes o 
colaterales, tiene finalidad tuitiva, se fundamenta en la defensa del menor y el cuidado de 
su patrimonio, es de orden público porque trasciende del ámbito familiar a la sociedad 
debido a la importancia de formar familias saludables y estables, su carácter temporal, es 
cuando la persona alcanza la mayoría de edad , pues cada quien adquiere con este hecho 
la capacidad, el cual implica que puede valerse por sí mismo, solo así cesa la Patria 
Potestad. No obstante, hay una excepción, que implica su cese,  esto es en caso de que el 
menor teniendo dieciséis años contraiga matrimonio o adquiera un título que lo habilita 
para el ejercicio de una profesión, industria u oficio. 
Para poder conocer un poco más sobre esta institución muy importante que es materia de 
la presente investigación se ampliará otros aspectos del mismo, tales como los sujetos que 
intervienen como son los progenitores (madre y padre) y los hijos. 
En cuanto a la Patria Potestad, también podemos explicar, ciertas dudas respecto al 
ejercicio de ésta, pues existen dos tipos de ejercicio: Ejercicio conjunto (por común 
acuerdo de las partes involucradas, el cual está fundamentada en que los padres tienen el 
deber de decidir en forma conjunta el bienestar de sus hijos) y el ejercicio indistinto (por 
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cualquiera de los progenitores, esta se fundamenta en que pese a la actuación individual 
lo primordial será el beneficio del menor).  
 
Es menester mencionar además, los atributos de la Patria Potestad, las cuales están dados 
por las mismas relaciones interpersonales entre padres e hijos, entre ellos tenemos: la 
implicancia obligatoria, por el cual los progenitores se encargan del cuidado de los hijos, 
educándolos para un mejor futuro, a la vez, darles buenos ejemplos de vida; así como, 
ejercer representación mientras no adquieran la capacidad para decidir entre lo que es 
bueno y malo. Aunque los padres se separen, los hijos contarán con ellos, pues al ejercer 
ambos la Patria Potestad, serán ellos quienes elijan las mejores oportunidades y 
decisiones para los hijos, aun cuando uno ejerza la Tenencia y el otro simplemente con 
un Régimen de Visitas. 
 
Para poder explicar, a fondo el tema de la presente investigación, es necesario poder 
abordar un poco más respecto a la Tenencia, resaltando sus aspectos más importantes 
pues es base de la Patria Potestad, tema que nos merece en el presente trabajo, se puede 
entender como la convivencia diaria que tiene uno de los padres con sus hijos, pues el 
vivir bajo un mismo techo implica la estrecha relación que pueden tener padres e hijos y 
por ende surge naturalmente las obligaciones y derechos reciprocas.  
 
Por otro lado, Rodríguez (2011) menciona en cuanto a la Tenencia “Es la responsabilidad 
que asume uno de los padres del menor o adolescente, de velar por su desarrollo integral 
cuando se encuentran separados los padres de hecho”, nos hace mención pues, que al 
separarse los progenitores uno de ellos tendrá la tenencia de los hijos, será quien velará 
sobre todo por su bienestar y mejor desarrollo. Siguiendo con el tema de la Tenencia, esta 
puede darse de dos formas la primera que es la tenencia exclusiva quiere decir que al 
separarse ambos progenitores por ley uno tendrá que quedarse con los hijos, mientras el 
otro solo ejercerá un Régimen de Visitas, de lo cual se puede decir que el menor queda al 
cuidado y protección de uno de los padres, respetando y tomando en cuenta en la mayoría 
de casos la opinión de los hijos que es muy importante y relevante el saber escucharlos  
saber cuál es su punto de vista respecto a lo que está ocurriendo no dejándolos de lado 
pues es un tema que los concierne, siendo que ambos progenitores mantienen la Patria 
Potestad, siendo en primera fase que se llegue a un acuerdo entre ambos, cuando esto no 
ocurre o los hijos se encuentre en peligro o se les esté vulnerando sus derechos el Juez 
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especializado determina la Tenencia, dictando la mejor resolución en beneficio del menor 
e incluso puede dictar la Tenencia compartida, la decisión del Juez debe estar siempre en 
defensa del menor. Por otro lado, como ya se mencionó tenemos la tenencia compartida, 
donde ambos padres tienen el derecho de poder tomar las mejores decisiones, como su 
propio nombre lo dice, deberes y derechos en bienestar del menor, cabe aclara que este 
tipo de Tenencia no implica división de tiempo para estar con los progenitores como 
muchos lo confunden, implica comunicación, coordinación y consenso, participación 
permanente para el cuidado de los hijos; con la finalidad de garantizar las mejores 
condiciones de vida y así evitar el tironeo o inestabilidad de los menores a consecuencia 
de la ruptura del vínculo familiar, es mejor que los padres se puedan llevar bien, no por 
ellos, sino por el bienestar de sus hijos, después de todo es mejor llevar la fiesta en paz 
para un mejor desarrollo. 
 
Pues no todo terminar allí, muchas veces uno de los progenitores no está de acuerdo de 
cómo el progenitor que ejerce la Tenencia está criando a su menor hijo, algo ha visto o 
algo no le parece, por lo que también es necesario mencionar este tema muy importante 
sobre la variación de la Tenencia, donde el Juez ordena que la Tenencia se varíe de  
manera progresiva apoyado de la asesoría del equipo multidisciplinario, pues observa el 
comportamiento de uno de los progenitores no es la correcta para el mejor 
desenvolvimiento del menor, la cual cabe decir deberá estar bien sustentada y probada; 
y; solo en caso que exista una situación de peligro a su integridad la variación debe ser 
inmediata. Para poder solicitarla, están legitimados cualquiera de los padres afectados de 
este derecho, debiendo interponer su demanda anexando documentos idóneos y pruebas 
pertinentes, que acrediten el entroncamiento familiar entre padre e hijo, como 
anteriormente se señaló, pues no solo basta con el dicho sino deberá ser debidamente 
acreditada, pues el Juez necesita tener pruebas suficientes que le permita variar la misma. 
Ya se ha tratado de poder explicar cómo es que se desarrolla uno de los progenitores con 
el cuidado de los menores, ahora tema dentro de este ámbito a tratar es el Régimen de 
Visitas, siendo considerado en la actualidad un derecho de padres e hijos; para aquellos 
padres que por una razón u otra no pudieron ejercer la Tenencia, esta institución es 
salvadora de las relaciones paterno filiales, comprendida en el derecho de poder visitar e 
interrelacionarse con sus hijos, sin perder de lado ese afecto que se tienen; para lo cual, 
solo debe acreditar encontrase al día en la obligación alimentaria que como sabemos es 
de suma importancia que el progenitor previo solicitar un Régimen de Visitas cumpla a 
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cabalidad con este requisito indispensable y muy importante, este régimen de visitas 
también puede ser solicitado por los familiares colaterales, pues es importante que el 
menor tenga contacto con sus familiares directos que por mucho tiempo también 
compartió buenos momentos con el menor en cuestión. Por otro lado, para el padre o 
madre impedido y/o limitado de este derecho existe la posibilidad de interponer una 
demanda; para lo cual, debe obligatoriamente presentar la partida del menor como prueba 
del entroncamiento con su hijo. En caso de incumplimiento u obstaculización a este 
derecho, se puede solicitar su variación tramitándose como un nuevo petitorio ante el Juez 
que tuvo conocimiento y se encuentra empapado del tema que se pretende discutir. .  
 
Ahora bien, enfocándonos en nuestro tema de investigación en cuanto a poder suspender 
la Patria Potestad,  a quien de alguna manera está generando en el menor un malestar, 
quiere decir que  no está permitiendo que el menor se pueda interrelacionar con su 
progenitor, quiere decir que el padre que está ocasionado esto, se le suspenda el poder 
decidir sobre su menor hijo, como un tipo sanción para que pueda aprender que lo mejor 
para el menor es poder compartir con ambos progenitores, el mismo término indica el 
cese de manera temporal de su ejercicio; en consecuencia, los atributos relacionados a  
esta institución no se ejercen por un tiempo determinado. No obstante, los deberes que el 
progenitor suspendido debe cumplir quedan vigentes como es el caso de los alimentos. 
Queda claro que, la suspensión afecta solamente al ejercicio de la Patria Potestad, 
quedando sujeto a recuperarla por medio de una resolución judicial que ponga fin a dicha 
suspensión, que el Juez obviamente tendrá que evaluar y verificar que haya un cambio.  
En nuestra legislación se suspende la Patria Potestad cuando existe interdicción de alguno 
de los progenitores cuyo origen sea causal de naturaleza civil; además se da por la 
ausencia judicialmente declarada de los padres y cuando hay impedimento de hecho para 
el ejercicio de la Patria Potestad, sumado a lo ya señalado, el Artículo 75° del Código de 
los Niños y Adolescente señala  de  manera especial otras causales de por las cuales 
también se puede suspender la Patria Potestad entre las cuales tenemos: por darles órdenes 
y consejos que los corrompan, por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad, 
en caso de maltrato físico o mental, por negarse a prestarle alimentos, por separación o 
divorcio de los progenitores y/o en caso de invalidez de matrimonio. Es importante 
además mencionar que la Ley Nº 30323 (Perú, Ley que restringe el Ejercicio de la Patria 
Potestad por la Comisión de Delitos Graves, publicada en el diario oficial El Peruano en 
día siete de mayo del año dos mil quince), establece que suspende también la Patria 
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Potestad, por haberse abierto proceso penal a los progenitores por delito cometido en 
agravio de sus  menores hijos.  
 
Ahora bien, después de abordar el  tema relacionado a la Suspensión de la Patria Potestad, 
y para poder centrarnos en nuestro tema de investigación, se puede mencionar respecto al 
síndrome de alienación parental que cuando una pareja decide hacer vida en común y 
llegue a procrear, es imposible que después cada uno tome un rumbo diferente, al tener 
un hijo en común, pues quieran o no tendrán que asumir el rol de padres. En el transcurso 
de una separación donde hay demasiados problemas en una relación matrimonial y/o 
convivencial, siendo que ninguno de los padres desea conversar o tratar el tema al 
respecto, puede ocurrir que uno de ellos quiera excluir al otro progenitor del mundo 
afectivo de su menor mediante una sistematización psicológica de su hijo/hija, haciendo 
de esta manera que poco a poco se distancien, llegando así hasta que el menor no quiera 
tener ningún tipo de contacto con su progenitor. 
 
Esta sistematización psicológica y las consecuencias que las acarrea se llama Síndrome 
de Alienación Parental, por lo que la mayoría de veces, este síndrome es utilizado por el 
padre que influye en el menor para que no se separe de él, pues lo que pretende es su otro 
progenitor no comparta mucho tiempo o momentos con su menor hijo. 
 
En ese contexto, es que, a través del presente trabajo de investigación, se pretende dotar 
de importancia necesaria – frente al problema- el Síndrome de Alienación Parental, en los 
casos donde los progenitores deciden separarse o en todo caso optan por el divorcio, 
donde el menor no quiere convivir con uno de sus progenitores debido a que 
psicológicamente le meten ideas de que éste no es un buen padre/madre, para lo cual se 
ha planteado como cuestiones a investigar: El Síndrome de Alienación Parental, las 
consecuencias, ante la cual se debe encontrar una inmediata solución para reducir los 
casos que se presenten cuando ambos padres deciden separarse y/o divorciarse, y uno de 
ellos, trata de hacer quedar al otro progenitor como el malo de la separación o 
simplemente que su actuar no es correcto, en este caso el suspenderle la Patria Potestad, 
sin que el menor salga perjudicado ya que existe un maltrato psicológico del progenitor 
alienador sobre el niño y el progenitor alienado, este tipo de maltratos deja huellas muy 
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profundas en el menor, como consecuencia de la estrategia seguida por parte del padre 
alienador, quien manipula y maneja a su antojo de forma continua sobre la mente del 
menor basada en criticar hasta lo más mínimo y culpabilizar de todo tanto al niño como 
al padre alienado, lo cual no solo es grave para el desarrollo emocional, sino además 
afectará el desarrollo social del menor en todos sus aspectos de la vida. 
Para poder abordar este tema debemos primero delimitar lo que es el Síndrome de 
Alienación Parental, basándonos en la conceptualización que refiere Gardner (2004): “El 
Síndrome de Alienación Parental es un desorden psicológico que se da principalmente en 
el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres donde uno de los 
progenitores habla mal del otro”, quiere decir que en los procesos de separación y divorcio 
muchas veces queda un recelo por tal hecho, siendo que uno de los progenitores trata de 
hacer quedar mal al otro progenitor, poniéndolos en contra tanto a padre alienado como 
a hijo, la cual no tiene justificación alguna, creando un villano cruel y malo, por decirlo 
así como el malo de la película, de tal forma que su objetivo principal es obstaculizar y 
destruir los vínculos que tiene con el otro progenitor, el cual se da por un proceso que 
transforma y cambia la mente de los hijos, hasta que ya no quieran ver ni mucho menos 
escuchar de ellos, es muy triste que está situación pueda llegar a tal extremo, pero hoy en 
día aumentan los casos donde se da este tipo de situaciones. 
 
Es posible que muchas veces el niño argumente el odio que siente hacia el progenitor 
alienado con hechos que pueden ser ciertos o que tienen una cuota de verdad. Con ello, 
muchas veces en la vida familiar diaria, se dan situaciones donde se expresan sentimientos 
de cólera y furia, los cuales, son desnaturalizados y usados en contra del progenitor 
alienado; ya sea, por el menor alienado o el progenitor alienador. La defensa del 
progenitor alienador por un niño con Síndrome de Alienación Parental es sorprendente, 
cualquier ataque verbal contra el padre aceptado será visto como un ataque directo hacia 
él.  
Por lo tanto, ante la ausencia del alienador siempre habrá alguien que lo defienda, aunque 
esa actitud sea la más cruel para su otro progenitor. Bajo este criterio, es penoso saber 
que el menor con Síndrome de Alienación Parental expresará una gran indiferencia por 
los sentimientos del padre rechazado; y, los niveles de denigración no tendrán límites, 
cuando trate de defender al progenitor amado, pues para el menor el padre amado es el 
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perfecto, con lo cual justifica su comportamiento desalmado hacia el progenitor alienado 
y apartarlo de su vida, en todos los ámbitos, a tal extremo que utiliza frases que de ninguna 
manera pueden ser parte del lenguaje cotidiano y su comportamiento normal, como si ésta 
hubiera sido bien ensayada y practicada para decirlo o expresarlo. En ese sentido, Uribe 
(2015), menciona que “Un niño es capaz de imaginar escenarios sin la ayuda del 
progenitor alienador y de sostenerlos como propios”, pues al solo escuchar cosas 
negativas tales como conversaciones o las propias escenas que puede vivir, hace que su 
mente no pueda ver más allá de la realidad, pues su cabeza solo gira entorno a lo que ya 
tiene grabado, o en muchos casos por el solo hecho de no perder a su progenitor con quien 
comparte mayor tiempo, además porque también puede pensar que si no le hiciera caso, 
este se pudiera enfadar o molestar con él, tantas malas situaciones que lamentablemente 
son reales.  
 
Como es de verse, en el Síndrome de Alienación Parental hay un interés extraño del 
progenitor en relación al bienestar de su hijo, los padres siempre tratan de buscar o darles 
lo mejor a sus hijos, en todos los aspectos, lo cual no sucede en el caso del  Síndrome de 
Alienación Parental, lo que realmente ocurre aquí es que el progenitor aceptado tiene un 
interés malévolo que lo motiva a implicar judicialmente a sus hijos con el objeto de 
denigrar y generar la ruptura de la relación paterno-filial. Siendo así, los hijos alienados 
muchas veces son fuente de información del alienador, para ello interrogan a sus hijos 
todo lo que han hecho o han conversado con su otro progenitor, ello con el fin supremo 
de manipular a sus hijos. 
 
Este Síndrome presenta su tipología, siendo el tipo leve por lo general, el cual no presenta 
grandes episodios conflictivos, sin embargo, se inicia la campaña de denigración con 
ataques de baja intensidad y poca frecuencia, las visitas por el progenitor no custodio a 
su menor hijo se llevan a cabo casi con total normalidad, aún hay situaciones afectivas 
entre ambos. Por otro lado, el hijo muestra un pensamiento independiente, se observa un 
apoyo y defensa al progenitor alienador en su ausencia. Los escenarios prestados aún no 
se dan y la animosidad aún no se extiende al entorno del padre alienado. En tanto la 
inmersión judicial está en su grado mínimo, se evidencia que los vínculos emocionales 
con ambos progenitores son fuertes, aunque muestren rasgos patológicos mínimos. Los 
menores tienen un deseo escondido, que se resuelvan los problemas y que su custodia sea 
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dada al progenitor que tiene en ese momento establecido. En esta etapa una resolución 
judicial puede resolver y detener el problema (Aguilar, 2013). En el tipo Moderado, las 
visitas con el progenitor alienado comienzan a ser conflictivas justo en los momentos de 
entrega al menor, hay episodios de enfrentamiento; en tanto, la campaña de denigración 
intensifica sus ataques, las razones de justificación de los ataques que ofrecen los menores 
aumentan de intensidad. Por otro lado, las expresiones afectivas con el padre objetivo 
“alineado” comienzan a deteriorarse y se tornan limitativas, ya se puede ver una marcada 
preferencia por el padre alienador lo cual provoca sentimientos de culpa en el padre 
alienado. Del mismo modo, se inicia las provocaciones expresas y sistemáticas en algunos 
temas y situaciones de excusa. El hijo, muestra un pensamiento dependiente y en 
ocasiones apoya puntualmente al padre alienador, se inicia la presencia de los escenarios 
prestados, y la animosidad se extiende más allá del progenitor alienado. En el SAP 
moderado, la inmersión judicial es muy frecuente, la interferencia en el Régimen de 
visitas, están provistas de diversas excusas como la enfermedad del menor, los exámenes, 
actividades extraescolares ente otros, que de manera intencional coinciden con las horas 
de visitas programadas. Sin embargo, en estas circunstancias el alienador por lo general 
no reconoce el problema de relación, traslada el problema al progenitor alienado, 
culpándolo de no tener habilidades de relación y cuidado con su hijo. Por consiguiente, 
los menores alienados desean regresar con el progenitor alienador porque consideran que 
solo así se resolverán los problemas; por lo general, de haber varios hijos, el hijo mayor 
es el que participa de la extensión de alienación a sus hermanos menores. Así las cosas, 
el hermano mayor manifiesta Síndrome de Alienación Parental severo, y los hermanos 
menores manifiestan Síndrome de Alienación Parental moderado; siendo muy frecuente 
el uso y manipulación del hijo mayor para ser informante y espía cuando se dan el 
Régimen de Visitas (Aguilar, 2013). En el Tipo severo, la campaña de denigración 
alcanza sus máximas expresiones en tiempo y espacio, las visitas del padre odiado a su 
hijo alienado comienzan a ser imposibles y de producirse estas se vuelve hostiles por la 
provocación y el entorpecimiento, en los momentos de entrega del menor se generan 
situaciones de estrés, llanto, angustias y huida, ello depende de la edad de los menores, 
en ocasiones se genera un mutismo selectivo por horas. Del mismo modo, en relación a 
los sentimientos de odio o rechazo hacia el padre alineado son extremos sin ambivalencia, 
mientras que el progenitor alienador es amado de modo irracional. Asimismo, el dialogo 
y la posibilidad de razonamiento se vuelven circulares y agotadores; de darse algún tipo 
de conversación será utilizada solo para recabar información, que luego será entregada al 
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progenitor alienador y éste lo usará como arma en la campaña de denigración y ataques 
contra el progenitor alienado. Por otro lado, las visitas a la familia extensa (abuelos y tíos) 
desaparecen siendo el odio alcanzado a ellos, incluyendo nueva pareja, amistades y 
entorno del progenitor alienado; los hijos se proclaman independientes y dueños de sus 
acciones e ideas. Se advierte que, tanto los comentarios y escenarios prestados aparecen 
en su máxima expresión, los vínculos afectivos con el padre odiado se rompen por 
completo, este progenitor es valorado como un sujeto peligroso el cual pretende 
imponerle su presencia. En estas circunstancias, el alienador reconoce bien el problema 
de relación de sus hijos con el otro progenitor; sin embargo, considera que en sus manos 
no está la solución porque según su apreciación tales hechos parten del deseo expreso de 
sus hijos. Del mismo modo, estos progenitores alienadores tienen una visión obsesiva del 
conflicto utilizan estrategias de denigración bajo el afán de salvaguardar a toda costa a 
sus hijos del “mal” del otro progenitor. Los profesionales intervinientes tanto jueces, 
fiscales y psicólogos reconocen que este progenitor alienador es sumamente nocivo para 
sus hijos; los hijos expresan una visión paranoica de igual modo que sus progenitores 
alienadores comparten argumentos, preocupaciones y acusaciones. 
Es de suma importancia conocer las fases del Síndrome de Alienación Parental, señalando 
como la primera fase cuando el progenitor alienador escoge un motivo o tema para poder 
empezar la campaña de calumnia y/o agresión, el cual es internalizado y asimilado por su 
menor hijo o hija. Pasando a la segunda fase donde el tema o motivo genera una conexión 
privada entre ambos sujetos (padrea alienador – hijo alienado), generando fuerte apoyo 
entre ambos y un rechazo excluyente a quienes no lo compartan, existe emociones de 
complicidad, compresión y sobre todo lealtad del hijo alienado. Siguiendo con la tercera 
fase donde se presentan comportamientos de negación, temor y enfrentamiento a la hora 
de estar con su progenitor; y precisamente esta situación es aprovechada por el alienador 
para fortalecer sus lazos emocionales con su hijo, el cual, le sirve para reforzar sus 
estrategias de programación y supervisión cuando se dan las visitas. Esta fase termina 
cuando el alienador obliga a sus hijos a ser parte en la situación, como es de esperarse, el 
alienador en ningún momento reconoce su responsabilidad en los hechos. La lealtad de 
los hijos es su principal objetivo. Finalmente la cuarta fase, es el rechazo del menor en 
relación a su otro progenitor, la cual aumenta en intensidad y frecuencia, hay una ausencia 
de ambivalencia de las emociones. El progenitor alienador adopta una postura de no ser 
responsable o capaz de que su hijo cambie; y, justifica tales comportamientos de rechazo 
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y odio, como una respuesta lógica a las acciones del progenitor alienado. Concluyendo, 
un diagnóstico de Síndrome de Alienación Parental de tipo leve, la cual correspondería a 
la primera y segunda fase. Un diagnóstico de Síndrome de Alienación Parental tipo 
moderado correspondería a la tercera fase. Finalmente, un diagnóstico de Síndrome de 
Alienación Parental tipo severo correspondería a la cuarta fase. 
 
No es menos importante señalar los tipos de alienadores, refiriendo que en un proceso de 
programación cuya finalidad es que el menor odie de una manera atroz a su otro 
progenitor, estableciendo un vínculo afectivo y de lealtad con el progenitor alienador, el 
cual trabaja en el menor de manera que éste se vuelve dependiente de sus pensamientos 
y razones, hasta lograr que contribuya de modo natural en la campaña de denigración. 
Tiene mucho que ver para el éxito de este proceso el tipo de alienador que provoque el 
Síndrome de Alienación Parental, así témenos: Alienadores Naive, quienes 
ocasionalmente hacen comentarios alienadores, se les reconoce cuando ya producen 
efectos, también tenemos el Alienador Activo, los que aún no han resuelto sus temas de 
divorcio y/o sentimientos negativos hacia su ex cónyuge o ex pareja sentimental, su 
naturaleza alienante resalta de una rabia momentánea en la cual pierde el control para 
luego sentirse culpable y desear remediar la situación, además mencionamos al Alienador 
obsesivo, siempre tienen la idea de destruir al otro progenitor a costa de todo, se sienten 
víctimas de abuso y traición por parte del otro progenitor, al cual tienen en la mira 
siempre. Este tipo de alienadores no tienen límites no respetan las órdenes judiciales, 
creen estar protegiendo a sus hijos a costa de todo y de todos. 
Los efectos del Síndrome de Alienación Parental son: Psicológicos, en relación a la 
persona que lo padece hay una afectación emocional (desgaste emocional), por el estrés 
en el que vive la víctima; el cual, repercute en el normal desarrollo del individuo y su 
personalidad, pues el hecho de poder odiar a una de tus progenitores es difícil, efectos 
Jurídicos, al enfrentase las partes en largos y costosos procesos judiciales (Divorcio, 
Tenencia, Variación de Tenencia y Régimen de Visita), sin duda ello, acarrea inversión 
de tiempo y dinero para los implicados, efectos Familiares en este espacio es fácil 
identificar las rupturas paterno- filiales, los cuales generan aislamiento del niño, niña y/o 
adolescente; también, hay una pérdida de la convivencia y la comunicación, existen 
cambios en la familia y en algunos casos pérdida o alteración de la personalidad y la 
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identidad del individuo y los efectos Sociales, tienen un impacto dañino, puesto que, no 
solo afecta a los menores, sino es extensiva a las personas que mantiene vínculo ya sea 
en su cuidado, atención, convivencia. Por otro lado, es conocido que quienes sufren el 
Síndrome de Alienación Parental pueden llegar a presentar depresión crónica , problemas 
para relacionarse en ambientes psicológicos y sociales, interrelacionarse con terceros, 
trastornos de identidad, desesperación por elegir que es bueno y malo, sentimientos de 
culpa, pues quieran o no a quien llegarían a odiar es una personal a la cual en algún 
momento quisieron mucho, el sentirse aislados del mundo, tener un comportamiento 
hostil e incompatible con terceros. Y, finalmente lo más graves es que estas víctimas 
pueden presentar un alto grado de riesgo de repetir estas conductas bien aprendidas y en 
un futuro ser perfectos  alienadores de sus hijos con las consecuencias de lograr un círculo 
vicioso perpetuo en los juzgados de Familia, de modo que todo es un círculo de nunca 
acabar. 
 
Con ello se puede inferir que el Síndrome de Alienación Parental está caracterizado por 
el conjunto de indicios que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la 
mente y la forma de pensar de sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de 
impedir los vínculos con el otro progenitor, siendo que una vez que el Síndrome de 
Alienación Parental se encuentre en la vida de un niño y/o niña, éste tendrá actitudes 
negativas hacia su progenitor negando su presencia, pues como se ha mencionado es un 
proceso donde poco a poco el menor pierde el interés de tener algún contacto con su 
progenitor, el padre alienador constantemente le hace pensar cosas negativas, poco a poco 
va envenenando el corazón y pensamiento de su hijo hasta llegar que el menor no tenga 
ningún tipo de contacto y llegue hasta odiarlo, para así evitar que se pueda llevar a cabo 
las visitas con el menor. 
 
En este trabajo se realizará el análisis y se buscará explicar y consolidar una alternativa 
para evitar transgredir los derechos de los niños de compartir con ambos padres, 
basándonos en suspenderles la patria potestad de su menor hijo/hija, a quien  hace daño 
al tratar de alejarlo de su otro progenitor, ellos necesitan de ambos, se deber tener en 
cuenta que el menor no es ningún trofeo de guerra por el cual se disputan, pues ambos 
son sus progenitores, y si bien es cierto, por alguna razón deciden separarse, éste no 
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debería afectar para nada al menor, quien de por sí ya está sufriendo con la separación de 
sus padres. En sí, la metodología de este trabajo inicia con el análisis dogmático del 
Síndrome de Alienación Parental, etapas y consecuencias que presenta esta figura, por 
tanto dar una nueva mirada, como problema social, lo cual resulta sumamente importante. 
Pues como ya se ha mencionado, actualmente, en vez de que los progenitores compartan 
de manera pacífica con su menor hijo, se va acrecentando los casos en los cuales uno de 
ellos, psicológicamente va haciendo cambiar la forma de pensar del menor respecto a su 
otro progenitor, por tanto, estaríamos frente a un tema de profundo interés académico y 
de clara importancia. 
Con el presente trabajo se pretende incorporar como causal de Suspensión de la Patria 
Potestad cuando se verifique que un menor padece de Síndrome de Alienación Parental, 
teniendo en cuenta el examen psicológico que le practique el Psicólogo del Equipo 
Multidisciplinario, muchas veces  deslumbrados por los celos y revanchismo que su 
progenitor le mete en la cabeza, comportamiento que no le permiten ver más allá del gran 
daño psicológico que le puede causar a corto y largo plazo, al ser utilizados con un tipo 
de venganza, siendo que poco a poco destruye el lazo que se tienen entre padre e hijo. 
 
Al materializarse la influencia del Síndrome de Alienación Parental en los niños se crea 
un sentimiento de separación, un sentimiento de alejamiento y alienación, frente a su 
progenitor lo que va traer consigo conductas agresivas en el momento de la visita hasta 
llegar en un momento a que estas sean imposibles. Además de ello en el menor existirá 
una dependencia emocional al sentir miedo de ser abandonados por el progenitor que 
conviven ya que saben y porque no decirlo que sienten que su cariño se encuentra 
condicionado ya que tienen que odiar por decirlo así a uno para ser querido y aceptado 
por el otro. 
 
Actualmente, se escucha con más frecuencia que un menor hable mal de uno de sus 
progenitores y demasiado bien del otro, así sea el detalle más mínimo nunca podrá encajar 
en su forma de parecer pues para ellos, tan solo son equivocaciones, torpezas, fracasos, 
llegan a odiarlos hasta tal punto que no quieren ni verlos, esto generaría que el Juez tenga 
en muchos casos intervenir para que el progenitor que realiza este maltrato reciba una 
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sanción o castigo, pues su actuar no es el correcto, no es dable que por cuestiones que no 
le competen al menor, ellos quiera separarlo de alguien que no es un desconocido, es 
alguien con quien el menor ha compartido parte de su vida y que es necesario que siga 
compartiendo tiempo con su menor, pues el necesita la atención de ambos padres, no solo 
de uno sino de los dos, pues criarán y educarán a un mejor hijo para un futuro mejor, 
dejando de lados sus riñas y odio que se pudieran tener como ex parejas, pues aquí no 
deberían discutir el tema de la separación sino el de poder velar por lo mejor para sus 
hijos, sin embargo en nuestro país las conductas desarrolladas por el progenitor alienante 
no están previstas en la norma como un supuesto de hecho que merece una sanción o 
restricción respecto del menor alienado, pues lo que se pretende con la presente 
investigación es poder llegar a una solución cuando se den estos casos que hoy en día se 
acrecientan en los juzgados y que la normativa aún no ha regulado, no está bien que exista 
un progenitor que haga daño de esta manera a su hijo, lo que él logra es en su beneficio 
no de su hijos, al contrario no se da cuenta el gran  daño que le hace, pues por si fuera 
poco las consecuencias que este trae consigo no son para nada agradables y mucho peor 
si no se hace nada al respecto. 
 
El tema es amplio y preocupante, en países como: EE.UU. Puerto Rico, y Brasil, 
adelantados en el derecho de familia referente a la Patria Potestad, ya han tomado medidas 
inmediatas y drásticas; en salvaguarda del Interés Superior del Niño y Adolescente, 
principio reconocido universalmente, al menor signo del Síndrome de Alienación 
Parental valiéndose de una pericia psicológica practicada al menor y a sus progenitores, 
el progenitor alienante por orden judicial queda suspendido del ejercicio de la Patria 
Potestad y hasta del Régimen de Visitas.  
 
 
Lo expuesto, es en función a que un niño no puede vivir bajo el mismo techo ni recibir la 
visita de quien fomenta odio y hace una campaña destructiva en contra del otro progenitor 
causando en el menor un daño psicológico grave e irreparable. Asimismo, el Síndrome 
de Alienación Parental en países como Francia y Canadá tiene reconocimiento 
jurisprudencial; en tanto, en Argentina, hay sanción indirecta prevista en el Código Penal, 
mientras que en Chile existen sentencias que han fundamentado sus fallos advirtiendo el 





En ese orden de ideas, el presente trabajo de investigación trata en torno al tema del 
Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión de la Patria Potestad, tema 
que aún no ha sido regulado expresamente en nuestro ordenamiento jurídico; sin 
embargo, nuestros jueces de familia sobre todo en casos emblemáticos aplicando el 
derecho comparado y la doctrina, ya se han pronunciado sobre el Síndrome de Alienación 
Parental en las sentencias, a fin de salvaguardar el bienestar integral del menor. Pues se 
cree, que el tema del Síndrome de Alienación Parental no debe tener su tópico y/o 
medicina solo a nivel jurisprudencial; por cuanto, los jueces de familia solo proceden a 
variar la Tenencia del menor; en consecuencia, se tiene conocimiento que el progenitor 
alienador al ejercer el Régimen de Visitas, aprovecha ese tiempo para seguir  alienando 
al menor y su estrategia es utilizar al menor como agente productor de información para 
sus fines de alienación en agravio del otro progenitor objetivo. 
 
Esta investigación contribuye a comprender que el Síndrome de Alienación Parental en 
varios países y claro está en el nuestro, en cuanto a su reconocimiento social y jurídico es 
incipiente, no debemos esperar que el maltrato psicológico usando éste trastorno 
psicológico llegue a ser grave e irreversible, se debe proteger a los niños, niñas y 
adolescente de este síndrome destructor de la relación paterno filial, por todo los medios 
posibles desde los medios alternativos de solución de conflictos hasta la regulación 
expresa en el Código de los Niños y Adolescentes, como se pretende en la misma. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, como formulación del problema de la 
presente investigación: ¿Es necesario incorporar al Síndrome de Alienación Parental 
como causal de suspensión de la Patria Potestad prevista en el art. 75° del Código de 
los Niños y Adolescentes? 
A lo cual a modo de justificación, se refiere a que el desarrollo de la presente investigación 
tendrá relevancia tanto en el ámbito social como jurídico pues lo que pretendemos es dar 
a conocer e incorporar una nueva causal que suspenda la Patria Potestad que reciben un 
tipo de maltrato psicológico como es el Síndrome de Alienación Parental ya que no se 
encuentra regulada como tal en nuestro ordenamiento jurídico y que está causando mucho 
daño a los menores que la padecen. Desde el punto de vista académico, es importante 
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porque se espera llegar a cumplir las expectativas del lector, siendo un tema importante 
para los estudiantes, operadores del derecho, jueces de familia, fiscales de familia, etc. y 
la misma sociedad por ser un tema de interés social donde se ven incluidos toda clase de 
personas y familia. 
 
Asimismo, el presente estudio servirá para poner fin a las situaciones cuando los padres 
deciden divorciarse o separarse, por lo que uno de ellos ejerce la tenencia y el otro un 
régimen de visitas, entonces se da el caso que cuando el progenitor que tiene el régimen 
de visitas a su favor con el transcurso del tiempo va notando cambios en el 
comportamiento del menor que permite alejarlos a tal punto de no querer ni verlo, debido 
a que su otro progenitor  trata de poner al menor en pugna con su progenitor, es por ello 
que es necesario evitar un daño psicológico puesto que ambos padres deben tener una 
relación pacifica e íntegra con sus hijos, entonces debemos decir que este va a beneficiar 
de manera directa a los niños y adolescentes cuando presenten este tipo de maltrato 
psicológico, ya que se espera una sanción para los padres que cometen este atroz acto con 
sus hijos; y para el caso que se avoca sería suspenderles la patria potestad de  sus menores 
y entablar una relación- vinculo parental entre hijo y padre alienado. El tema a investigar 
es sumamente novedoso y actual ya que hoy en día escuchamos en nuestro país casos de 
esta naturaleza que el legislador aún no ha previsto en la ley y que se debe dar una solución 
inmediata pues los únicos que sufren o son los afectados son los niños y adolescentes de 
esta sociedad puesto que se les está vulnerando su principio al interés superior del niño y 
a su libre desarrollo, por lo tanto no colisiona normas constitucionales o legales, sino más 
bien tendrá aceptación en la sociedad, se tiene además de ello, considerando la propuesta 
legislativa a instaurar, que la investigación será viable a largo plazo. 
A modo de objetivos, se han considerado los siguientes: 
Como Objetivo General: Determinar la necesidad de incorporar el Síndrome de 
Alienación Parental como causal de suspensión de la Patria Potestad en el art. 75° del 
Código de Niños y Adolescentes. 
Y como Objetivos Específicos: 
-Analizar las bases doctrinarias, legales y jurisprudenciales relativas Suspensión de la 
Patria Potestad y Síndrome de Alienación Parental. 
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-Realizar un estudio de contraste en el Derecho Comparado vinculado con el Síndrome 
de Alienación Parental y su ámbito de regulación. 
-Proponer una iniciativa legislativa que modifique el Artículo 75° del Código de los Niños 
y Adolescentes, incorporando al Síndrome de Alienación Parental como causal de 
suspensión de la Patria Potestad. 
Y como Hipótesis, en base al problema de investigación en que Sí, es necesario 
incorporar al Síndrome de Alienación Parental como causal de suspensión de la Patria 
Potestad, dado que dicho maltrato psicológico ocasiona efectos nocivos en la 
personalidad y libre desarrollo del Niño o Adolescente, más aún si el Estado debe orientar 
a la protección de los niños y adolescentes adoptando las medidas necesarias para tal fin, 



















1.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Por el tipo y diseño de la investigación, se optaría por la CUALITATIVA, 
siendo desarrollada en el marco de la investigación descriptiva. 
 
1.2.ESCENARIO DEL ESTUDIO: 
Por la naturaleza de la investigación se consideró como escenario de 
estudio a la Corte Superior de Justicia de La Libertad – Poder Judicial , 
Juzgados Especializados de Familia, ya que en los mismos se pueden 
apreciar los casos en donde se haya dado el Síndrome de Alienación 
Parental, después de haber obtenido uno de los progenitores la tenencia y 
el otro progenitor el régimen de visitas. 
 
1.3. PARTICIPANTES: 
En el presente caso de investigación los sujetos que intervienen son: 
 
-Juez de Familia: quien será la autoridad del proceso, como tal le corresponde 
conducir, organizar desarrollar y llevar a cabo un debido proceso por el 
bienestar del menor. 
 
-Fiscal de Familia: quien tiene como función primordial velar proteger y 
salvaguardar los derechos de los menores. 
 
-Progenitor Alienante: es el progenitor que va impedir que el menor tenga 
contacto con su otro progenitor. 
 
 -Progenitor Alienado: es el que recibirá menor atención por parte su menor 
hijo, quien se encontrará confuso ante la situación y se sentirá culpable, 
además de estar frustrado por su impotencia ante la manipulación por parte de 
su progenitor de impedir el acceso con su menor hijo. 
 
-Menor Alienado: quien llevará la peor parte de esta situación, el menor es 
quien aparentemente siete miedo y odio despiadado hacia el progenitor 
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alienado, pues trata a su progenitor alienado a tal punto de considerarlo como 
su enemigo. 
 
1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Entre las técnicas, se puede considerar las siguientes: 
 Observación 
 Entrevista  
 Análisis de Documentos 
 
1.5. PROCEDIMIENTO 
-Mediante sistematización de información se procedió a elegir el tema de 
acuerdo a la problemática existente en nuestra sociedad, a partir de la lectura 
y la selección de referencias bibliográficas. 
-Fue conveniente desarrollar el presente proyecto en base a entrevistas, para 
poder medir el grado de la problemática que se viene desarrollando en los 
Juzgados de Familia de Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
-Como resultado de aplicar dichos métodos e instrumentos de análisis de 
información, se procedió a estructurar el siguiente proyecto según las pautas 
asignadas. 
 
1.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Se procede a utilizar lo siguiente: 
 Guía de Observación  
 Guía de Entrevista 
 Fichas de Registro 
 
1.7. ASPECTOS ÉTICOS 
El presente proyecto serializará con el consentimiento informado y autorizado 
de todos los participantes intervinientes, asimismo con referencia a los 
participantes a quienes se le aplicaron entrevistas se mantendrá el anonimato 







-El Síndrome de Alienación Parental es 
un desorden que se da principalmente en 
el contexto de conflictos de custodia física 
o moral entre los padres. Es el resultado 
de una combinación de programación 
(“lavado de cerebro”) y adoctrinamiento 
de uno de los padres y de las propias 
contribuciones de los hijos en la creación 
de un villano en el padre objetivo, este 
síndrome es caracterizado por el conjunto 
de síntomas que resultan del proceso por 
el cual un progenitor transforma la 
conciencia de sus hijos mediante distintas 
estrategias, con objeto de impedir, 
obstaculizar o destruir sus vínculos con el 




 Normas Jurídicas. 
 Determinar el 
grado de incidencia 




 Guía de Observación 
 Guía de Entrevista 
 












-La patria potestad es la institución más 
importante dentro del Derecho de 
Familia, es un deber y derecho de los 
padres de alimentar, educar y dar 
seguridad a sus hijos tal como lo estipula 
la Constitución Política del Perú en su 
artículo 6 y regulada también en nuestro 
Código Civil en su artículo 418°, la cual 
menciona que es un deber y derecho de los 
padres de cuidar la persona y bienes de sus 
hijos menores, así también los hijos 
deberán cumplir con respetar y asistir a 
sus progenitores, es en sí una reciprocidad 
de deberes y derechos que coexisten entre 
ambos. La patria potestad a su vez 
encierra una serie de atributos estipulados 
en el artículo 74 del Código de los Niños 
y Adolescentes, que ha venido a modificar 
la normativa planteada en el Código Civil, 
atributos como la tenencia, el régimen de 
visitas, que generan una serie de deberes 
y derechos en los padres y que se deben 





 Suspensión de la 
Patria Potestad 
 Determinar si es 
necesario 
suspender la patria 
potestad en caso de 
Síndrome de 
Alienación 
Parental en los 
casos de Tenencia 
y Régimen de 
Visitas. 
 Guía de Entrevista 
 Guía de Observación 
 Análisis de Documentos 
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III. Resultados y Discusión  
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Dentro del contexto de lo obtenido en razón al área de probanza y verificación, 
concordante a los niveles de contraste de los objetivos e hipótesis, se señala lo 
siguiente: 
 
a) Analizar las bases doctrinarias, legales y jurisprudenciales relativas a la 
Suspensión de la Patria Potestad y Síndrome de Alienación Parental. 
Para poder dar respuesta al primer objetivo específico en primer lugar se ha 
logrado analizar  la institución jurídica de la Patria Potestad utilizando la doctrina 
en importantes y relevantes autores quienes son máximos exponentes en temas 
de Derecho de Familia, en este caso uno de los cuales es el maestro Aguilar, sin 
dejar de lado otros importantes autores que también se tomaron en cuenta para 
el desarrollo del presente trabajo, quien desarrolla de manera uniforme todos los 
aspectos de esta institución jurídica desde poder definirla, sus principales 
características, además de ello lo referente a Tenencia y Régimen de Visitas 
hasta llegar a conocer cuándo o en qué momento se puede solicitar la suspensión 
de la Patria Potestad, motivos por los cuales se puede restringir tal derecho a los 
progenitores frente a sus hijos.  
 
De igual forma las bases legales que encontramos en el Código Civil (Libro de 
Familia) y el Código de los Niños y Adolescentes, donde en ambos casos 
desarrollan la Suspensión de la Patria Potestad, sin embargo para el estudio 
pertinente se utiliza el Código de los Niños y Adolescentes, específicamente en 
el artículo 75° del citado código, pues lo que se pretende es incorporarla como 
causal. Al respecto cabe mencionar que también para adquirir conocimientos 
respecto a la Suspensión de Patria Potestad se utilizó la jurisprudencia nacional 
como es el Expediente Nº 364-98, Resolución de fecha 30 de Abril de 1998 en 
la Sexta Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde refiere 
que: “ (…) la suspensión de la patria potestad es un tipo de sanción para los 
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progenitores que no cumplen con sus obligaciones establecidas por la ley en 
desmedro del bienestar de los hijos”, de tal forma que la Patria Potestad como la 
trascendental institución que le reconoce a los padres un conjunto de derechos y 
deberes para la defensa y cuidado de la persona y patrimonio de sus hijos y que 
permanece hasta que estos adquieran plena capacidad, por lo que es necesario 
cuidar al menor para que no se vean vulnerados sus derechos. 
 
Por otro lado para lograr el análisis del Síndrome de Alienación Parental también 
se ha utilizado la doctrina, para analizar este tipo de maltrato psicológico que les 
ocasionan a los niños, niñas y adolescentes, es donde a bien se ha desarrollado 
desde su definición donde Richard Gardner, quien estudio el comportamiento de 
los menores en los casos de separaciones o divorcios, de tal manera que 
identificó las causas, el comportamiento tanto de los progenitores como de los 
menores, asimismo  los niveles por los que el progenitor alienante hace que el 
menor realice actos o comportamientos en contra de su progenitor a tal punto de 
que las consecuencias son muy devastadoras logrando el odio en su otro 
progenitor, dejando así en él efectos nocivos en su personalidad y libre 
desarrollo. Por lo que a base del principio del interés superior del niño, como 
principio garantista de salvaguardar los derechos del menor es que se sustenta 
en cuanto a la base legal, el cual se encuentra regulado en el Código de los Niños 
y adolescentes Artículo IX del Título Preliminar) para poder ayudar de alguna 
forma y que como nos manifiesta en la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, el Estado debe optar por tomar las medidas necesarias para 
proteger al menor cuando es necesario defenderlo ante cualquier ocasión que lo 
perjudique como es el caso de llegar a adquirir el Síndrome de Alienación 
parental por parte de uno de sus progenitores, siendo que él debe gozar del amor 
y cariño de ambos padres pues el derecho de la Patria Potestad es de ambos, 
aunque si se llegan a separar uno ejerce la Tenencia y el otro progenitor el 
Régimen de Visitas, tratar de respetar este pequeño espacio para que el menor 
pueda desenvolverse y desarrollarse sin mediar ni intervenir u obstaculizar esta 
relación que queda entre padre y progenitor. 
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Por otro lado era, necesario consultar la jurisprudencia nacional, para saber si en 
nuestro país se está tratado el tema sobre el síndrome de alienación parental y 
cuáles son las decisiones u opiniones que nuestros especialistas en la materia han 
optado para salvaguardar y proteger al menor cuando se ha visto inmerso en esta 
situación, más aun si en nuestro país no existe ley que ampare esta situación 
devastadora que de una manera u otra causa daños psicológicos o mentales en el 
menor, cabe mencionar que se analizaron las Casaciones e Informes 
Jurisprudenciales pertinentes de donde obtuvimos información, de cómo está 
resolviendo o tratando de proteger nuestro país a estos niños.  
 
Centrando un poco más nuestro tema de investigación, era necesario consultar 
con los especialistas, quienes hoy en día tienen mayor contacto en temas de esta 
magnitud, por lo que para desarrollar esta parte de la investigación se realizó tres 
entrevistas a la Jueza del Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, la doctora Silvia Jacqueline Zapata Obando, quien 
asimismo tiene adscrita a su Juzgado un Equipo Multidisciplinario; un conjunto 
de profesionales Especializados quienes son: Psicólogos, Asistentes Sociales, 
Educadores, en esta ocasión de acuerdo a la investigación se entrevistó a la 
Psicóloga Vanesa Gallarado, por otro lado se tuvo  a bien entrevistar a un 
abogado especializado en la materia, el Doctor Omar Paz Castillo, quien a su vez 
es docente del curso de Derecho de los Niños y Adolescentes de esta casa de 
estudios, quienes cada uno nos dieron su punto de vista respecto al tema de 
suspender la patria potestad en caso de que se detecte síndrome de alienación 
parental en los menores. 
 
b) Realizar un estudio de contraste en el Derecho Comparado vinculado con 
el Síndrome de Alienación Parental y su ámbito de regulación. 
 
Para poder desarrollar el segundo objetivo específico respeto al Síndrome de 
Alienación Parental, fue necesario utilizar el Derecho Comparado, 
específicamente en los países de Brasil, Argentina, España y Chile, quienes 
advirtieron este problemas cuando se daban situaciones de separación o divorcio 
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de padres, por lo que era notorio el comportamiento de uno de ellos de tratar de 
obstaculizar la relación entre el menor- progenitor, por lo que en países como 
Brasil  (LEY N º 12 318, DE 26 DE AGOSTO 2010) y Argentina (Ley 24.270 
IMPEDIMENTO DE CONTACTO DE LOS HIJOS MENORES CON 
PADRES NO CONVIVIENTES) actualmente tienen una ley que ampara al 
menor en estos casos por lo que era necesario analizar cada una de estas leyes de 
tal forma que en Brasil, cuando se daba este tipo de situaciones optaron varias 
soluciones dentro de las cuales podíamos encontrar a la Suspensión de la Patria 
Potestad, de lo contrario ocurría en Argentina quienes de una forma incluyeron 
a este tipo de maltrato psicológico en su Código Penal a tal punto de que si se 
diera este tipo de comportamiento en un progenitor éste sería privado de sus 
libertad, haciendo más drástica su sanción; sin embargo España y Chile 
reconocen jurídicamente al Síndrome de Alienación Parental puesto que al 
estudiar y analizar las sentencias expedidas por los Tribunales de Familia, nos 
damos cuenta que los magistrados al ver tal situación en los informes 
psicológicos que le practican al menor, tratan de proteger haciendo una variación 




c) Proponer una iniciativa legislativa que modifique el Artículo 75° del Código 
de los Niños y Adolescentes, incorporando al Síndrome de Alienación 
Parental como causal de suspensión de la Patria Potestad. 
 
Después de todo lo mencionado líneas arriba, era necesario encontrar una 
solución al problema en cuestión, así que para desarrollar al tercer objetivo 
específico era necesario la Propuesta legislativa que modifique el Artículo 75º 
del Código de los Niños Adolescentes, pues se pretende incorporar como causal 
cuando se compruebe a través del Informe Psicológico practicado por el 
Psicólogo del Equipo Multidisciplinario, y éste resulte que el menor padece de 
Síndrome de Alienación, como una advertencia y más que todo como una 
sanción al padre que hace este tipo de actos vulnerando los derechos de su hijo 
al lograr que el menor no quiera tener ningún tipo de contacto con su progenitor 
en los casos de separación y/o divorcio, pues no se puede seguir transgrediendo 
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los derechos del menor, el de poder tranquila y pacíficamente interrelacionarse 
con su progenitor con quien ha compartido varios años de su vida y que es 
indispensable para él, poder compartir momentos con ambos padres, siendo 
necesario que se incorpore en nuestro ordenamiento jurídico como una causal 
para suspenderles la Patria Potestad cuando ocurran estos casos, nuestro país ya 
no puede ser ajeno ante estas situaciones porque es de suma importancia el poder 
desarrollarse y no recibir este tipo de maltrato que a largo plazo, se podrá ir 
repitiendo de generación en generación y solo criar niños o niñas con recelo a 
su propia sangre, su progenitor de quien tiene una pésima descripción y 
pensamiento equivocado porque así se le hizo pensar. Quedando como causal la 
presente: 
- Por comprobarse a través del informe psicológico que el menor 
























3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para la discusión de resultados es necesario realizar el presente cuadro de 
contraste para poder obtener los resultados, de manera que nos permitan validar 
la Hipótesis. 
 
HIPÓTESIS BASE DE 
CONTRASTE 
RESULTADOS 




como causal de 
Suspensión de la 
Patria Potestad, dado 
que dicho maltrato 
psicológico ocasiona 
efectos nocivos en la 
personalidad y libre 
desarrollo del Niño o 
Adolescente, más aún 
si el Estado debe 
orientar a la protección 
de los niños y 
adolescentes 
adoptando las medidas 






-Principio del Interés 
Superior del Niño 
Artículo IX del Título 
Preliminar del Código de 
los Niños y Adolescentes 
-Declaración de los 
Derechos del Niño 
(1959). 
-Convención 
Internacional sobre los 
Derechos del Niño 
(1989). 
Doctrina Richard Alan Gardner  (2004) “El SAP es un 
desorden que se da principalmente en el contexto de 
conflictos de custodia física o moral entre los padres. 
Es el resultado de una combinación de programación 
(“lavado de cerebro”) y adoctrinamiento de uno de 
los padres y de las propias contribuciones de los hijos 
en la creación de un villano en el padre objetivo, este 
síndrome es caracterizado por el conjunto de 
síntomas que resultan del proceso por el cual un 
progenitor transforma la conciencia de sus hijos 
mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, 





 Respecto a la 
Suspensión de la Patria 
Potestad 
Respecto al Síndrome 
de Alienación Parental 
Expediente Nº 364-98, 
Resolución del 
30/04/98, Sexta Sala de 
Familia de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima. “La suspensión de 
la patria potestad es un 
tipo de sanción para los 
progenitores que no 
cumplen con sus 
obligaciones 
establecidas por la ley en 
desmedro del bienestar 
de los hijos.” 
 
CASACIÓN Nº 2067-
2010-LIMA: “… la 
aplicación del interés 
superior del niño, al 
dictarse la medida más 
beneficiosa para ellos, 
aunque ello conlleve a 
una decisión contraria a 
la opinión de estos, 
quienes habían 
expresado su deseo de 
seguir viviendo con el 
padre. Se observa, 
justamente que, esta 
opinión  debe tomarse 
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con reserva a causa de la 
alienación parental 
provocada en ellos 




1. Jueza. Silvia Zapata Obando 
2. Dr. Omar Paz Castillo 









Incorporar al SAP como causal de suspensión de 
la Patria Potestad (Artículo 75º del Código de los 
Niños y Adolescentes). 
Actualidad Fórmula Legal 
Artículo 75°: La Patria 
Potestad se suspende en los 
siguientes casos: 
a) Por la interdicción del 
padre o de la madre 
originada en causas de 
naturaleza civil;  
b) Por ausencia 
judicialmente declarada del 
padre o de la madre;  
c) Por darles órdenes, 
consejos o ejemplos que los 
corrompan; 
 d) Por permitirles la 
vagancia o dedicarlos a la 
mendicidad;  
e) Por maltratarlos física o 
mentalmente;  
f) Por negarse a prestarles 
alimentos; 
 g) Por separación o 
divorcio de los padres, o 
por invalidez del 
matrimonio de 
conformidad con los 
artículos 282º y 340º de 
Código Civil.  
h) Por habérsele aperturado 
proceso penal al padre o la 
madre por delitos previstos 
en los artículos 173, 173-A, 
176-A, 179, 181 Y 181-A 
del Código Penal (*) 
 
Artículo 75°: La Patria 
Potestad se suspende en los 
siguientes casos: 
a) Por la interdicción del 
padre o de la madre 
originada en causas de 
naturaleza civil;  
b) Por ausencia 
judicialmente declarada del 
padre o de la madre;  
c) Por darles órdenes, 
consejos o ejemplos que los 
corrompan; 
 d) Por permitirles la 
vagancia o dedicarlos a la 
mendicidad; e) Por 
maltratarlos físicamente o 
mentalmente; 
f) Por comprobarse a 
través del informe 
psicológico que el menor 
padece del Síndrome de 
Alienación Parental. 
g) Por negarse a prestarles 
alimentos; 
 h) Por separación o 
divorcio de los padres, o 
por invalidez del 
matrimonio de 
conformidad con los 
artículos 282º y 340º de 
Código Civil.  
i) Por habérsele aperturado 
proceso penal al padre o la 
madre por delitos previstos 
en los artículos 173, 173-A, 
176-A, 179, 181 Y 181-A 







Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, se ha logrado llegar 
a las siguientes conclusiones: 
 
-La incorporación del Síndrome de Alienación Parental como causal de suspensión 
de la Patria Potestad en el Código de los Niños y Adolescentes prevista en el artículo 
75º, es necesario ya que dicho maltrato psicológico ocasiona efectos nocivos en la 
personalidad y libre desarrollo del niño, niña y adolescente. 
 
-El Síndrome de Alienación Parental, como tal abarca problemas tanto psicológicos 
como jurídicos en los niños, niñas y adolescentes, ya que como se sabe, este 
síndrome se produce en la separación o el divorcio de los padres, por ende vulnera 
el principio del interés superior del niño al no encontrar la solución concreta al caso 
en mención. 
 
-Suspender la Patria Potestad al padre alienante cuando se detecte el Síndrome de 
Alienación Parental en el menor, será un tipo de sanción el cual permitirá que el 
menor pueda recuperar nuevamente el vínculo paterno filial con el padre alienado, 
por el bienestar del menor, quien se encuentra afectado psicológicamente. 
 
-La actuación de quienes ejercen la patria potestad debe estar regido siempre por el 
interés superior del niño, lo que es consecuente con su finalidad, ya que la 
suspensión de la patria potestad es una medida que debe adoptarse para el bienestar 
y beneficio del propio menor, por lo que no debe atenderse únicamente para su 
aplicación a la conducta presente de los progenitores sino también para la situación 









-Se recomienda al Poder Legislativo que admita, evalúe y discuta la propuesta 
legislativa que tiene por finalidad Incorporar al Síndrome de Alienación Parental 
como causal de Suspensión de la Patria Potestad, prevista en el artículo 75º del 
Código de los Niños y Adolescentes, debido a la realidad actual en la que vivimos 
referente a los casos de separación o divorcios de los padres, donde los niños, niñas 
y adolescentes son los más perjudicados. 
 
-Se recomienda a los Jueces y Fiscales de Familia, siempre proteger al menor y 
cuando detecten estas situaciones tratar de buscar una sanción contra el padre o 
madre, además asegurar el cumplimiento de lo estipulado por la ley ante un caso de 
Síndrome de Alienación Parental. 
 
-Se recomienda al Equipo Multidisciplinario: Psicólogos, Asistentes Sociales y 
Educadoras, emitir en sus informes pertinentes la información correcta y dar mayor 
prioridad cuando en el menor se detecte el Síndrome de Alienación Parental, de tal 
modo que los magistrados podrán sancionar a quienes dieron origen al problema. 
 
-Se recomienda a los padres de familia  que ante una situación de separación o 
divorcio, deben actuar siempre pensando en el bienestar del menor pues es quien 
lleva la peor parte en estos casos, por lo que siempre el progenitor que obtenga la 
tenencia debe respetar cuando el otro progenitor que visita al menor tenga  contacto 
con él y no tratar de obstaculizar este vínculo que tienen, ya que si lo hiciera el 
menor se vería afectado tanto en su personalidad y libre desarrollo, además de que 









“PROYECTO DE LEY: EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL 
COMO CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75° DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES” 
 
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
-El presente proyecto de ley tiene por finalidad la incorporación de una 
causal prevista en el artículo 75º del Código de los Niños y Adolescentes. 
El Código Civil en su artículo 418,  señala que por “la patria potestad, 
los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes 
de sus hijos.  
 
-La patria potestad es una institución del derecho de familia que 
comprende un cúmulo de derechos y deberes recíprocos entre padres e 
hijos, tendientes a lograr el desarrollo integral de éstos y la realización de 
aquéllos. Este concepto pretende abarcar no sólo los derechos-deberes de 
los padres e hijos, sino también el fin que persigue la institución, el 
mismo que debe verse en sus dos dimensiones, la de los padres que 
encuentran su realización a través del desarrollo de sus hijos, y por cierto 
también la de los hijos que al recibir apoyo, amparo, sustento, educación, 
protección y ejemplos de vida, posibilita un desarrollo integral y su 
incorporación al seno de la sociedad en condiciones óptimas.  
 
-De lo que se tiene que el Síndrome de Alienación Parental como aquel 
maltrato psicológico que afecta al menor a su desarrollo y libre 
personalidad, la cual se produce cuando uno de los progenitores trata de 
obstaculizar la relación paterno – filial con el menor de manera tal que 





-Según nuestra Constitución Política del Perú, son atribuciones del 
congreso; Artículo 102°.-  Son atribuciones del congreso: 1. Dar leyes y 
resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las 
existentes. Además, según lo prescrito en el Art. I del Título Preliminar 
del Código Civil, “la ley se deroga por otra ley”.  
 
-Ello en concordancia con lo prescrito en el Artículo 103 de la 
Constitución Política, la cual señala “… la ley se deroga por otra ley. 
También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad…”. 
 
2. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA  
La presente iniciativa legislativa no modificará ni alterará el marco 
constitucional vigente, ni la totalidad del cuerpo normativo previsto en el 
artículo 75º del Código de los Niños y Adolescentes, sino que pretende 
la incorporación de una nueva causal de las ocho que ya se tienen en 
cuenta, con la finalidad de garantizar  la protección y bienestar del menor 
cuando se ha detectado que el niño, niña y/o adolescentes padece de 
Síndrome de Alienación Parental por uno de sus progenitores a través del 
informe psicológico que se le practicará en el proceso a través del Equipo 
Multidisciplinario, por el Psicólogo Especialista en este contexto. 
 
Además, es menester agregar que en países tales como Brasil desde el 
año 2010 ya han incorporado dentro de su cuerpo normativo pertinente 
al Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión de la 
Patria Potestad, dado que constantemente iban incrementando los casos 










Incorporar al SAP como causal de suspensión de la Patria Potestad 
(Artículo 75º del Código de los Niños y Adolescentes). 
 
TEXTO PROPUESTO 
Artículo 75°: La Patria Potestad se 
suspende en los siguientes casos: 
a) Por la interdicción del padre o de la 
madre originada en causas de naturaleza 
civil; 
b) Por ausencia judicialmente declarada 
del padre o de la madre; 
c) Por darles órdenes, consejos o 
ejemplos que los corrompan; 
d) Por permitirles la vagancia o 
dedicarlos a la mendicidad; 
e) Por maltratarlos física o 
mentalmente; 
f) Por negarse a prestarles alimentos; 
g) Por separación o divorcio de los 
padres, o por invalidez del matrimonio 
de conformidad con los artículos 282º y 
340º de Código Civil. 
h) Por habérsele aperturado proceso 
penal al padre o la madre por delitos 
previstos en los artículos 173, 173-A, 
176-A, 179, 181 Y 181-A del Código 
Penal (*) 
 
Artículo 75°: La Patria Potestad se   
suspende en los siguientes casos: 
a)Por la interdicción del padre o de la madre 
originada en causas de naturaleza civil; 
b)Por ausencia judicialmente declarada del 
padre o de la madre; 
c)Por darles órdenes, consejos o ejemplos 
que los corrompan; 
d)Por permitirles la vagancia o dedicarlos a 
la mendicidad; 
e) Por maltratarlos físicamente o 
mentalmente; 
f) Por comprobarse a través del informe 
psicológico que el menor padece del 
Síndrome de Alienación Parental. 
g)Por negarse a prestarles alimentos; 
h) Por separación o divorcio de los padres,   
o por invalidez del matrimonio de  
conformidad con los artículos 282º y 340º de 
Código Civil. 
i)Por habérsele aperturado proceso penal al 
padre o la madre por delitos previstos en los 
artículos 173, 173-A, 176-A, 179, 181 Y 
181-A del Código Penal (*) 
 
 
TEXTO ORIGINAL DEL CÓDIGO DE 




3. ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO 
La presente medida no irrogará costos al Estado, puesto que se trata de una 
propuesta legislativa que busca garantizar y proteger el Derecho al desarrollo y 
libre personalidad del menor frente a la figura del Síndrome de Alienación 
Parental. 
La incorporación de esta causal beneficiará a la sociedad en especial a los 
menores quienes ya no se verán perjudicados al momento de mantener esa 
relación paterno-filial que le corresponde con su progenitor. 
 
4. FÓRMULA LEGAL 
PROYECTO DE LEY 
 
ROCIO DEL PILAR CASTILLO GARCIA, ejerciendo su derecho de 
iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 107° de la Constitución Política 
del Perú, y conforme a lo prescrito en el Artículo 76° del Reglamento del 
Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley; 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la ley siguiente: 
LEY QUE MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 75º  DEL 
CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  - LEY Nº 27337. 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY 
La presente iniciativa legislativa tiene como objeto modificar incorporando una 
causal en el artículo 75º del Código de los Niños y Adolescentes, en lo que 
respecta la Suspensión de la Patria Potestad. 
 
ARTÍCULO 2.- MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 
75° DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES- LEY Nº 27337. 
Modificase el contenido del Artículo 75° del Código de los Niños y 





“Artículo 75º Suspensión de la Patria Potestad 
La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos: 
a) Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de naturaleza 
civil;  
b) Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre;  
c) Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan; 
 d) Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad;  
e) Por maltratarlos físicamente o mentalmente; 
f) Por comprobarse a través del informe psicológico que el menor padece del 
Síndrome de Alienación Parental. 
g) Por negarse a prestarles alimentos; 
 h) Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio de 
conformidad con los artículos 282º y 340º de Código Civil.  
i) Por habérsele aperturado proceso penal al padre o la madre por delitos 
previstos en los artículos 173, 173-A, 176-A, 179, 181 Y 181-A del Código Penal 
(*).” 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
Única.- Deróguese o déjese sin efecto, según corresponda, todas las 
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TEMA: “EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL Y SU INCORPORACIÓN 
COMO CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD”. 
ENTREVISTADO: 
   Silvia J. Zapata Obando 
GRADO ACADÉMICO / ESPECIALIDAD: 
   Jueza del Primer Juzgado Especializado de Familia 
CUESTIONARIO 
1. En base a su criterio y/o conocimientos especializados, ¿Qué grado de incidencia tiene el 
Síndrome de Alienación Parental en los diferentes procesos judiciales tramitados ante los 
Juzgados de Familia de La Libertad en los cuales se discute la tenencia y regímenes de visita 
de menores? 
- Mayormente el Síndrome de Alienación Parental suele ser común en los casos en los que se disputa 
la Tenencia o el Régimen de Visitas de los hijos. En donde el más perjudicado es el niño o niña 
quien se encuentra inmerso en este conflicto a quien consideran como trofeo sin darle la importancia 
que requiere. En una oportunidad participé de una audiencia en donde se visualizó un video que 
ofrecía como medio probatorio un padre de familia que pretendía obtener la Tenencia de su hijo, en 
la cual se podía observar cómo un progenitor puede encaminar la actitud de los hijos y ponerlos en 
contra del otro padre (o madre) a fin de obtener créditos con ellos y hacerse ver como un héroe y al 



























Con esto, puedo decir que, al existir este Síndrome de Alienación Parental en el niño, distorsiona 
la resolución del conflicto presentado, puesto que, podría otorgársele la tenencia o régimen de visita 
al padre con quien verdaderamente no debería estar o no podría ser capaz de velar por su bienestar. 
2. En base a su criterio y/o conocimientos especializados, ¿Cree usted que es posible y/o 
recomendable incorporar al Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión de 
la Patria Potestad, debido a que éste, vulnera derechos de los niños y adolescentes? Sí, No, 
por qué. 
- Considero que sí, porque si en procesos en los que podamos detectar su incidencia, considero 
que debe solicitarse al equipo multidisciplinario del juzgado una evaluación que determine en 
forma detallada, específica y expresa si los menores son víctimas de Síndrome de Alienación 
Parental, y su vez se realice una evaluación a los padres en cuanto a su tendencia a la manipulación, 
y de concluir los psicólogos en que efectivamente hay un padre manipulador y un niño manipulado 
para enfrentarse al otro progenitor, éstos deberán ser sometidos a una terapia psicológica que 
ordene el Juzgado. 
3. ¿Considera usted que con la incorporación del Síndrome de Alienación Parental como 
causal de suspensión de la patria potestad en el Art.75 del Código de los Niños y Adolescentes 
se pueda lograr una real solución al conflicto que persiste entre el menor y el padre alienado? 
- Considero que con la debida identificación y medidas adoptadas como por ejemplo las terapias 
psicológicas, se tendría entonces un elemento objetivo más que coadyuve a un pronunciamiento 
integral y justo, valorándose en su real dimensión la conducta del progenitor alienador, teniendo 
presente que esta conducta manipuladora y egoísta, en ningún caso será favorable para el menor de 
quien se solicita la tenencia, o el régimen de visitas. 
4. ¿Considera usted que al no incorporarse al Síndrome de alienación Parental, se estaría 
vulnerando el Principio del Interés Superior de Niño, dado que éste produce efectos nocivos 
en la personalidad y libre desarrollo de los niños y adolescentes? Sí, No, Por qué. 
- Considero que sí, porque nos corresponde a nosotros como operadores del Derecho identificar la 
presencia del Síndrome de Alienación Parental y a partir de allí, evitar en lo posible las 



























TEMA: “EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL Y SU INCORPORACIÓN COMO 
CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD”. 
ENTREVISTADO:  Omar Paz Castillo  
GRADO ACADÉMICO / ESPECIALIDAD: Abogado  
CUESTIONARIO 
1. En base a su criterio y/o conocimientos especializados, ¿Qué grado de incidencia tiene el 
Síndrome de Alienación Parental en los diferentes procesos judiciales tramitados ante los 
Juzgados de Familia de La Libertad en los cuales se discute la tenencia y regímenes de visita de 
menores? 
No se podría saber a ciencia cierta, en algunos casos se cree existe este Síndrome, en la mayoría de 
ellos, aparentemente realizado por la madre, quien es la que generalmente tiene al niño, niña o 
adolescente; también lo realiza algunas veces el padre o ambos, en su afán de que el niño los prefiera 
en la disputa por quedarse con la tenencia de éste. 
Debería haber un estudio para que se determine de manera rigurosa el grado de incidencia de dicho 
síndrome en nuestra realidad. 
2. En base a su criterio y/o conocimientos especializados, ¿Cree usted que es posible y/o 
recomendable incorporar al Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión de la 
Patria Potestad, debido a que éste, vulnera derechos de los niños y adolescentes? Sí, No, por qué. 
Sí, y ello porque se afecta psicológicamente y emocionalmente al niño, niña o adolescente, al 
indisponerlos contra su otro progenitor, son los grandes perjudicados en los litigios de tenencia, por lo 
que, de determinarse de manera rigurosa, la existencia de dicho síndrome y al progenitor responsable, 
a éste debería suspendérsele del ejercicio de la patria potestad. Por ende, sí debería incorporarse 
legislativamente como causal de suspensión, para los casos acreditados de síndrome de alienación 
parental. Y, básicamente servir como disuasivo o para incentivar la conducta correcta de respeto al otro 






















3. ¿Considera usted que con la incorporación del Síndrome de Alienación Parental como causal 
de suspensión de la patria potestad en el Art.75 del Código de los Niños y Adolescentes se pueda 
lograr una real solución al conflicto que persiste entre el menor y el padre alienado? 
No, puesto que se debería mediante el tratamiento psicológico al niño alienado y con la participación 
del progenitor alienado para que recobre la confianza y el afecta que se tenían hasta antes que opere el 
llamado Síndrome de Alienación Parental. No es suficiente con la incorporación de la nueva causal, si 
fuera el caso, puesto que sería como una sanción que como ya señalé sólo se buscaría no incentivar 
conductas perjudiciales para los niños y también obviamente al progenitor.        
4. ¿Considera usted que al no incorporarse al Síndrome de alienación Parental, se estaría 
vulnerando el Principio del Interés Superior de Niño, dado que éste produce efectos nocivos en la 
personalidad y libre desarrollo de los niños y adolescentes? Sí, No, Por qué. 
Sí, creo que se vulneraría el citado Principio del Interés Superior del Niño, puesto que evidentemente se 
debe proteger el libre desarrollo de la personalidad de los niños, y, su derecho a vivir en una familia, y 
ello conlleva a convivir o mantener contacto con ambos progenitores, libre de violencia u hostigamiento. 
Lo que va a permitir su desarrollo integral, caso contrario de vulneran sus derechos afectando por ende 



































TEMA: “EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL Y SU INCORPORACIÓN 
COMO CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD”. 
ENTREVISTADO: 
Vanesa Gallardo Rodríguez 
GRADO ACADÉMICO / ESPECIALIDAD: 
Psicóloga 
CUESTIONARIO 
1. En base a su criterio y/o conocimientos especializados, ¿Qué grado de incidencia tiene el 
Síndrome de Alienación Parental en los diferentes procesos judiciales tramitados ante los 
Juzgados de Familia de La Libertad en los cuales se discute la tenencia y regímenes de visita 
de menores? 
En los casos de tenencia y régimen de visitas constantemente existe una pugna entre los progenitores 
debido  a que ambos quieren ejercerla, de manera que cuando se da en la práctica muchas veces el 
menor con el padre que ejerce la tenencia, puede mostrar un cambio de actitud con respecto a su otro 
progenitor. 
2. En base a su criterio y/o conocimientos especializados, ¿Cree usted que es posible y/o 
recomendable incorporar al Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión de 
la Patria Potestad, debido a que éste, vulnera derechos de los niños y adolescentes? Sí, No, por 
qué. 
Sí, y ello porque se afecta psicológicamente y emocionalmente al niño, niña o adolescente, al 
colocarlos en  contra de su otro progenitor, son los grandes perjudicados en los litigios de tenencia, 
por lo que, de determinarse de manera rigurosa, la existencia de dicho síndrome y al progenitor 























3. ¿Considera usted que con la incorporación del Síndrome de Alienación Parental como causal 
de suspensión de la patria potestad en el Art.75 del Código de los Niños y Adolescentes se pueda 
lograr una real solución al conflicto que persiste entre el menor y el padre alienado? 
Se debería realizar a través  el tratamiento psicológico al niño alienado y con la participación del 
progenitor alienado para que recobre la confianza y el afecto que anteriormente se tenían hasta antes 
que opere el llamado Síndrome de Alienación Parental, asimismo el progenitor alienador también 
debe recibir terapias continuas psicológicas de manera que pueda entender que ambos progenitores 
son importantes para el desarrollo y bienestar del menor perjudicado. 
4. ¿Considera usted que al no incorporarse al Síndrome de alienación Parental, se estaría 
vulnerando el Principio del Interés Superior de Niño, dado que éste produce efectos nocivos en 
la personalidad y libre desarrollo de los niños y adolescentes? Sí, No, Por qué. 
Sí, creo que se vulneraría el Principio del Interés Superior del Niño, puesto que evidentemente se 
debe proteger el libre desarrollo de la personalidad de los niños, más aun a su libre desarrollo ya que 






































I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 
 El presente proyecto de ley tiene por finalidad la incorporación de una 
causal prevista en el artículo 75º del Código de los Niños y 
Adolescentes. 
 El artículo 418º del Código civil vigente señala que por la patria 
potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona 
y bienes de sus hijos. 
 La patria potestad es una institución del derecho de familia que 
comprende un cúmulo de derechos y deberes recíprocos entre padres e 
hijos, tendientes a lograr el desarrollo integral de éstos y la realización 
de aquéllos. Este concepto pretende abarcar no sólo los derechos-
deberes de los padres e hijos, sino también el fin que persigue la 
institución, el mismo que debe verse en sus dos dimensiones, la de los 
padres que encuentran su realización a través del desarrollo de sus 
hijos, y por cierto también la de los hijos que al recibir apoyo, amparo, 
sustento, educación, protección y ejemplos de vida, posibilita un 
desarrollo integral y su incorporación al seno de la sociedad en 
condiciones óptimas. 
 De lo que se tiene que el Síndrome de Alienación Parental como aquel 
maltrato psicológico que afecta al menor a su desarrollo y libre 
personalidad, la cual se produce cuando uno de los progenitores trata 
de obstaculizar la relación paterno – filial con el menor de manera tal 
que no está cumpliendo con sus deberes para lograr el desarrollo 
integral de éste. 
 Según nuestra Constitución Política del Perú, son atribuciones del 
congreso; Artículo 102°.-  Son atribuciones del congreso: 1. Dar leyes 











































 Además, según lo prescrito en el Art. I del Título Preliminar del 
Código Civil, “la ley se deroga por otra ley”. Ello en concordancia 
con lo prescrito en el Artículo 103 de la Constitución Política, la 
cual señala “… la ley se deroga por otra ley. También queda sin 
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad…”. 
o EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NIONA 
La presente iniciativa legislativa no modificará ni alterará el marco 
constitucional vigente, ni la totalidad del cuerpo normativo previsto en el 
artículo 75º del Código de los Niños y Adolescentes, sino que pretende la 
incorporación de una nueva causal de las ocho que ya se tienen en cuenta °, 
con la finalidad de garantizar  la protección y bienestar del menor cuando 
se ha detectado que el niño, niña y adolescentes padece de Síndrome de 
Alienación Parental por uno de sus progenitores a través del informe 
psicológico que se le practicará en el proceso a través del Equipo 
Multidisciplinario, por el Psicólogo Especialista en este contexto. 
 
Además, es menester agregar que en países tales como Brasil desde el año 
2010 ya han incorporado dentro de su cuerpo normativo pertinente al 
Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión de la Patria 
Potestad, dado que constantemente iban incrementando los casos donde los 
menores eran los más perjudicados. 
 
II. ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO 
La presente medida no irrogará costos al Estado, puesto que se trata de una 
propuesta legislativa que busca garantizar y proteger el Derecho al 
desarrollo y libre personalidad del menor frente a la figura del Síndrome de 
Alienación Parental. 
La incorporación de esta causal beneficiará a la sociedad en especial a los 
menores quienes ya no se verán perjudicados al momento de mantener esa 


































III. FÓRMULA LEGAL 
ROCIO DEL PILAR CASTILLO GARCÍA, ejerciendo su derecho de 
iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 107° de la Constitución Política 
del Perú, y conforme a lo prescrito en el Artículo 76° del Reglamento del 
Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley; 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la ley siguiente: 
LEY QUE MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 75º  DEL 
CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  - LEY Nº 27337. 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY 
La presente iniciativa legislativa tiene como objeto modificar incorporando una 
causal en el artículo 75º del Código de los Niños y Adolescentes, en lo que 
respecta la Suspensión de la Patria Potestad. 
ARTÍCULO 2.- MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 
75° DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES- LEY Nº 27337. 
Modifíquese el contenido del Artículo 75° del Código de los Niños y 
Adolescentes – Ley Nº 27337, el cual queda redactado según el siguiente 
texto: 
“Artículo 75º Suspensión de la Patria Potestad 
La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos: 
a) Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de naturaleza 
civil;  
b) Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre;  
c) Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan; 
 d) Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad;  
e) Por maltratarlos físicamente o mentalmente; 
f) Por comprobarse a través del informe psicológico que el menor padece del 
Síndrome de Alienación Parental. 
































h) Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio 
de conformidad con los artículos 282º y 340º de Código Civil.  
i) Por habérsele aperturado proceso penal al padre o la madre por delitos 
previstos en los artículos 173, 173-A, 176-A, 179, 181 Y 181-A del 
Código Penal (*).” 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
Única.- Deróguese o déjese sin efecto, según corresponda, todas las 
disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente ley. 
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